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社 会 化 。 这 样 不 仅 可 以 降 低 银 行 的 业 务 成
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取一年期定期存款名义利率为3.06%，
利息税税率20%，将CPI增幅1.8%作为物价
因 素 ， 即 取 r = 3.06%· (1-20%)-1.8% =
0.648%， 取 tv=17%； 考 察 n在 1~20年 变
化，tv’在10%~20%变化，可以得到图1。
同 时 列 出 部 分 n、tv’ 值 所 对 应 的 Z/M差 值
（表1～2）以便分析。
分析数据和图形可以发现，在前述数据
假 定 下 ： 从 横 向 看 ， 增 值 税 转 为 消 费 型 以
后，企业都较生产型有投资额15%左右的优























































财 政 和 地 方 财 政 具 有 普 遍 的 稳 定 作 用 。 同
时，对照其他国家的增值税税率，例如法国










前 我 国 经 济 持 续 快 速 发 展 ， 特 别 是 进 入
2007年以后证券市场又出现大盘持续增长的
态势。中央银行在抑制过度投资，采用适当
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